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Pocas soluciones estandarizadas comparables
Edvard Munch, 1893, The Scream, National Gallery of Norway
https://es.wikipedia.org/wiki/El_grito#/media/Archivo:Edvard_Munch,_1893,_The_
Scream,_oil,_tempera_and_pastel_on_cardboard,_91_x_73_cm,_National_Galler
y_of_Norway.jpg
Fundamentos:
• CSUC (2017). Recomanacions per seleccionar un repositori
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RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya). 
Recuperado de http://recercat.cat//handle/2072/284974
• NISO (2013). Recommended practices for online 
supplemental journal article materials. 
https://www.niso.org/standards-committees/supplemental
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